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HFD 投与後には、Lcn2 KO は、WT と比較し褐色脂肪組織(BAT)重量が増加し、摂餌量が多いに
もかかわらず HFDによる体重増加が抑制され、耐糖能悪化が軽減されていた。この際に KOで
は、酸素消費量が増大し、BAT での熱産生にかかわる Ucp1 遺伝子発現が亢進していた。以上
よりHFD負荷時にはKOマウスではBATでの熱産生が亢進し、肥満抵抗性を示すと考えられた。
































 なお、本学位授与申請者は、平成 30年 2月 26日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。 
 
